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図表 2　66 kV、5 MVA環境調和型
変圧器の設置例
出典：北芝電機（株）提供資料
図表 1　ナタネ油と鉱油の特性比較
参考文献１、２）を基に科学技術動向
研究センターにて作成
ナタネ油 鉱油
引火点（℃） 334 142
燃焼点（℃） 360 152
動粘度（mm２/S）40℃ 36 8
熱伝導率（W/m・K） 0.181 0.125
比誘電率 2.86 2.17
絶縁破壊電圧（kV/2.5mm） 60以上 60以上
流動点（℃） -27.5 -32.5
生分解性（28日間生分解度：％） 82 52
